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Περίληψη 
Με την παρούσα εισήγηση επιχειρείται η αξιοποίηση της τέχνης στη διδασκαλία. Πιο 
συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ο οπτικοακουστικός γραμματισμός για να ενισχυθεί η 
βιωματικότητα και η διερεύνηση ως διδακτική πρακτική στους μαθητές και να καλλιεργηθεί 
ο κριτικός στοχασμός κατά τη λήψη του νέου γνωστικού αντικειμένου. Η διδακτική πρόταση 
επικεντρώνεται στην ταινία μικρού μήκους, «Casus Belli», η οποία παρουσιάζει με εύστοχο 
τρόπο το σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα και παράλληλα, με την τεχνοτροπία της, 
προσφέρει στη διδασκαλία όλα τα πλεονεκτήματα του οπτικοακουστικού γραμματισμού. Η 
διδασκαλία αυτή κινητοποιεί το ενδιαφέρον των μαθητών και αυξάνει τον προβληματισμό 
τους πάνω σε κοινωνικά ζητήματα και θέματα τέχνης. Επίσης, ανταποκρίνεται πλήρως στην 
εφηβική ψυχολογία, η οποία έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την έντονη αναζήτηση και την 
πολιτικοποίηση των εφήβων. Η διδακτική αυτή πρακτική στηρίζεται στο Νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών των Θρησκευτικών. Αξιοποιεί επιπρόσθετα, τη δυνατότητα την οποία αυτό δίνει 
σε κάθε εκπαιδευτικό, ελεύθερα να εμπλουτίζει το σχέδιο διδασκαλίας των μαθημάτων του 
με επιπλέον υλικό. 
 
Λέξεις κλειδιά: κοινωνικό πρόβλημα, οδύνη, οπτικοακουστικός γραμματισμός, τέχνη, 
κριτική σκέψη 
 
 
1. Εισαγωγή 
Η παρούσα διδακτική πρόταση αναφέρεται στη Θεματική Ενότητα 4: “«Πού είναι ο 
Θεός;» Η οδύνη του σύγχρονου κόσμου και το αίτημα της σωτηρίας από το κακό” 
της Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου. Πιο συγκριμένα στο 2ο δίωρο «ΙΙ. Η έκφραση της οδύνης 
στην τέχνη» (Π.Σ., 2017: 99). Δεν αποτελεί από μόνη της ένα αυτούσιο σχέδιο 
διδασκαλίας αλλά ένα ξεχωριστό διδακτικό βήμα στο σενάριο διδασκαλίας, το οποίο 
εξετάζει τις όψεις του κακού σε διαφορετικά είδη τέχνης: 
https://blogs.sch.gr/xgiovos/files/2017/02/7.-THE-4.-II.-H-odynh-sthn-texnh.doc. Το 
παραπάνω διδακτικό σχέδιο ακολουθεί τα εξής διδακτικά βήματα: 
 Η υπαρξιακή-οντολογική οδύνη. Ζωγραφικός πίνακας «Η κραυγή» του Έντβαρτ 
Μουνκ. Έντεχνος συλλογισμός (Art ful Thinking): Τι βλέπω; Τι νομίζω ότι είναι; Τι 
είναι στην πραγματικότητα; (Φ.Μ., 2017: 70) 
 Η οδύνη του πολέμου. Τραγούδι «Πού είναι ο Θεός;» του Νίκου Καζαντζάκη σε 
μελοποίηση του Μάνου Χατζιδάκι. Έντεχνος συλλογισμός (Artful Thinking), 
(ακούγοντας 2 x 5): Ακούνε δύο φορές το τραγούδι και γράφουν πέντε λέξεις-
φράσεις οι οποίες εκφράζουν τα δεινά του πολέμου. 
 Η οδύνη του κατατρεγμένου. Ποίημα «Η δίκοπη ζωή» του Μάνου Ελευθερίου. 
(Σκέψου, συζήτησε, μοιράσου): Γιατί διώκεται ο άνθρωπος του ποιήματος; Ποια 
συναισθήματα θα ένιωθες αν ήσουν στη θέση του; 
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 Η οδύνη του κοινωνικού προβλήματος. Ταινία μικρού μήκους «Casus Belli» του 
Γιώργου Ζώη. Μελέτη περίπτωσης. «Το κοινωνικό πρόβλημα». 
 Η οδύνη της απελπισίας. Ποίημα «Οι κούφιοι άνθρωποι» του Τόμας Στερνς Έλιοτ.  
Έρευνα: αφού γίνει ανάγνωση και ερμηνεία του ποιήματος οι μαθητές απαντούν σε 
ποιο βαθμό συμφωνούν ή διαφωνούν με τις απόψεις του ποιητή. 
Σε ένα τέτοιο διδακτικό σενάριο, σπουδαία θέση στη διδασκαλία περί του 
κακού κατέχει η μελέτη του κοινωνικού προβλήματος, το οποίο στις μέρες μας 
αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία πολλών σύγχρονων οδυνών. Το κοινωνικό πρόβλημα 
είναι ένα ζήτημα το οποίο οφείλουν να διδαχθούν οι μαθητές και να 
προβληματιστούν γύρω από τις προεκτάσεις του. Η αξιοποίηση της ταινίας «Casus 
Belli» στο συγκεκριμένο διδακτικό βήμα ταιριάζει απόλυτα με τον κύριο στόχο: το 
να διδαχθεί το κοινωνικό πρόβλημα μέσω της τέχνης. Επιπλέον, το σενάριο και η 
σκηνοθεσία της ταινίας βοηθούν στον έντονο προβληματισμό των μαθητών χάρη 
στον οπτικοακουστικό γραμματισμό. Ως μέθοδος διδασκαλίας η διδακτική 
εφαρμογή χρησιμοποιεί τη βιωματικότητα, την ομαδοσυνεργατική διερεύνηση και 
τον κριτικό στοχασμό. Γίνεται χρήση των ΤΠΕ και κυρίως του λογισμικού 
προγράμματος Open-Sankore. Τα μέσα διδασκαλίας τα οποία απαιτούνται για την 
εφαρμογή είναι: διαδραστικός πίνακας ή βιντεοπροβολέας και τα προτεινόμενα 
φύλλα εργασίας. Η πλήρης διάρκεια της εφαρμογής είναι 45΄ λεπτά, ωστόσο 
μπορούν να περικοπούν κάποιες διδακτικές ενέργειες και να μειωθεί στα 35΄ λεπτά. 
Για πρώτη φορά η παρούσα διδακτική πρόταση εφαρμόστηκε από τον εισηγητή με 
μεγάλη επιτυχία στο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης, το σχολικό έτος 
2016-2017, στα τέσσερα τμήματα της Γ΄ Γυμνασίου. 
 
2. Το θεωρητικό πλαίσιο της διδακτικής εφαρμογής 
2.1. Ο οπτικοακουστικός γραμματισμός 
Οι μαθητές στη σύγχρονη εποχή κατακλύζονται από άπειρες εικόνες και 
πληροφορίες. Η τεχνολογία η οποία πλαισιώνει την καθημερινότητά τους γίνεται 
εργαλείο και στην εκπαίδευση. Ωστόσο λίγες είναι οι εικόνες οι οποίες θα 
αποτιμηθούν κριτικά θα μετατραπούν σε οπτικές έννοιες. «Στη σημερινή 
πραγματικότητα, το βλέμμα του μικρού θεατή είναι μεν κορεσμένο από εικόνες αλλά 
ανεκπαίδευτο» (Γρόσδος, 2009). Κάθε κινηματογραφική ταινία είναι ένα «κείμενο» 
πολυτροπικό, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κριτικά ώστε να στοχεύει στην 
ενδυνάμωση και την χειραφέτηση των εκπαιδευομένων (Αγγελή, 2016). Εκτός του 
κριτικού στοχασμού ο οπτικοακουστικός γραμματισμός επικεντρώνεται και στο να 
γίνουν παραγωγοί-δημιουργοί οπτικοακουστικών μορφών. Με τον 
οπτικοακουστικό γραμματισμό το παιδί καλείται να αναλάβει τρεις ρόλους, του 
θεατή, του κριτικού και του παραγωγού (Γρόσδος, 2009). Στον ρόλο του θεατή το 
παιδί αφήνεται στο να απολαύσει την ταινία και ενθαρρύνεται να εκφράσει τις 
εντυπώσεις του. Στον ρόλο του κριτικού, ο μαθητής ασχολείται με το περιεχόμενο 
της ταινίας, προσπαθεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τους χαρακτήρες, τα 
νοήματα και τα συμβολικά στοιχεία του έργου. Τέλος ο ρόλος του παραγωγού ίσως 
είναι και πιο δύσκολος καθώς το παιδί γνωρίζοντας και την τεχνική δημιουργίας 
μιας ταινίας μπαίνει το ίδιο στη λογική να δημιουργήσει μία δική του παραγωγή, 
σενάριο, διαφήμιση ή οτιδήποτε άλλο. Η παρούσα διδακτική εφαρμογή προσπαθεί 
να αξιοποιήσει και τους τρεις παραπάνω ρόλους, ωστόσο υστερεί στο ζήτημα του 
μαθητή-παραγωγού λόγω χρόνου και στοχοθεσίας. Τέλος η παρούσα διδακτική 
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πρακτική στηρίζεται σε καινοτόμες εκπαιδευτικές αρχές όπως βιωματικότητα, 
διερεύνηση, διαθεματικότητα και ομαδοσυνεργασία. Με τον τρόπο αυτό η μάθηση 
δεν είναι πληροφορίες γνώσης αλλά διαδικασία προς τη γνώση (Ματσαγγούρας, 
2000). 
 
2.2. Η ταινία  
Η ταινία «Casus Belli» είναι η πρώτη κινηματογραφική δημιουργία του σκηνοθέτη 
Γιώργου Ζώη. Ο σκηνοθέτης γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Σπούδασε 
εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Φυσική στο Ε.Μ.Π και σκηνοθεσία κινηματογράφου 
στην Σχολή Σταυράκου και στην U.D.K στο Βερολίνο με υποτροφία του Ιδρύματος 
Γουλανδρή με πρόεδρο της επιτροπής τον Κώστα Γαβρά. Έχει διατελέσει βοηθός του 
Θόδωρου Αγγελόπουλου στην «Σκόνη του Χρόνου» (Casus Belli, 2010). Η ταινία είναι 
μια παραγωγή του 2010 και έχει αποσπάσει πολλές διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό. 
Το «Casus Belli» έκανε την πρεμιέρα στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα ταινιών 
μικρού μήκους στο 67ο Φεστιβάλ της Βενετίας, πήρε έξι βραβεία στο Φεστιβάλ 
Δράμας 2011 και το βραβείο καλύτερης μικρού μήκους ταινίας της Ελληνικής 
Ακαδημίας Κινηματογράφου. Επιλέχτηκε στα επίσημα διαγωνιστικά των 
μεγαλύτερων φεστιβάλ του εξωτερικού (Rotterdam, Clermont Ferrand, Tokyo Shorts 
Shorts, Brussels, Krakow, Palm Springs California, Los Angeles L.A. SHORT FEST, Era 
New Horizons) και συνέχισε το ταξίδι της σε πάνω από σαράντα διεθνή φεστιβάλ 
(Φρέαρ, 2013). Ταυτόχρονα είναι η πρώτη ελληνική ταινία μικρού μήκους που 
εξασφάλισε διανομή στις γαλλικές αίθουσες ενώ έχει προβληθεί από τηλεοπτικούς 
σταθμούς στην Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, ΗΠΑ, Φινλανδία, Αυστραλία.  
Στην ταινία συμμετέχουν 146 ηθοποιοί οι οποίοι δεν αναπτύσσουν μεταξύ 
τους κάποιον διάλογο, ούτε υπάρχει κάποιος μονόλογος. Επιπλέον δεν υπάρχουν 
υπότιτλοι και απουσιάζει η προφορική αφήγηση. Αντίθετα παρουσιάζονται 
εναλλαγές εικόνων, σκηνών και φυσικών ήχων με τα οποία η πλοκή γίνεται αργή 
αλλά ταυτόχρονα βαθυστόχαστη. Άνθρωποι διαφορετικών φύλων, ηλικιών, τάξεων 
και εθνικοτήτων περιμένουν σε επτά διαφορετικές ουρές δημιουργώντας μια 
τεράστια ανθρώπινη σειρά. Η πρώτη ουρά αρχίζει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, όπου 
για πρώτη φορά προβάλλεται ο «πρωταγωνιστής» της ταινίας, ο οποίος δεν είναι 
κάποιος ηθοποιός, αλλά ένα καρότσι σούπερ-μάρκετ γεμάτο με υλικά αγαθά-
προϊόντα. 
Η διάταξη των ουρών συνεχίζεται ως εξής: από το σούπερ-μάρκετ περνάμε 
στην ουρά ενός νυχτερινού κλαμπ, μιας εκκλησίας, ενός μουσείου σύγχρονης τέχνης, 
ενός προποτζίδικου, ενός ΑΤΜ και καταλήγουμε στην ουρά ενός συσσιτίου. Ο 
τελευταίος ηθοποιός κάθε ουράς γίνεται ο πρώτος της επόμενης, εκφράζοντας με 
τον τρόπο αυτόν την αλληλεξάρτηση των ανθρώπων της κοινωνίας μας. Όμως στο 
τέλος της ανθρώπινης αλυσίδας, η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά. Το συσσίτιο 
φαγητού του Δήμου Αθηναίων μπροστά στο Καλλιμάρμαρο δεν φτάνει για όλους. 
Τα ρολά από την καντίνα διανομής φαγητού κατεβαίνουν, ο άστεγος, που ήρθε η 
σειρά του, μπροστά στη θέα των κλειστών ρολών, εξοργίζεται, χτυπά με τις γροθιές 
του τα κατεβασμένα ρολά, γυρίζει πίσω του και σπρώχνει με όλη του τη δύναμη 
τους τελευταίους ανθρώπους της ουράς του συσσιτίου.  
Από τη στιγμή αυτή, αρχίζει ένα αντίστροφο ντόμινο με όλους τους 
ανθρώπους και των επτά ουρών να πέφτουν και να επιστρέφουν προς τα πίσω, στο 
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καροτσάκι. Αυτό αποκτά ενέργεια από το ντόμινο και αρχίζει να ταξιδεύει μόνο του 
σε διάφορα μέρη της Αθήνας, περνάει μπροστά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, για 
να καταλήξει σε ένα έρημο μέρος, έναν ερειπιώνα. Εκεί εμφανίζεται ο άστεγος και 
κοιτάζει μια αριστερά, μια δεξιά και μετά τους θεατές χωρίς να αγγίξει το καροτσάκι. 
Αυτό είναι το τέλος της ταινίας το οποίο είναι και μια πρόσκληση προς τον θεατή 
να προβληματιστεί. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης δεν συνδέει την ταινία άμεσα με την 
ελληνική κρίση. Όπως δηλώνει έγραψε το σενάριο δύο χρόνια πριν το 2010 (Ρούτση, 
2010). Ωστόσο, η ταινία πέρα από τη διασύνδεσή της με την ελληνική κρίση, θίγει 
κάτι βαθύτερο, την μετάβαση από την διαβίωση στην επιβίωση. Καθώς η μεσαία 
τάξη πιέζεται, ο διαχωρισμός ανάμεσα σε έχοντες και μη έχοντες γίνεται πιο οξύς, 
με αποτέλεσμα το κοινωνικό πρόβλημα να εντείνεται και όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι να οδηγούνται στην επιβίωση. 
Τέλος, ως προς την τεχνοτροπία, το Casus Belli στηρίζεται στο πολύ δυνατό 
του σενάριο και επιστρέφει στις αρχικές ρίζες του κινηματογράφου, οι οποίες είναι 
πρωτίστως εναλλαγή εικόνων και ήχων. Η έλλειψη αφήγησης δημιουργεί μία αργή 
πλοκή, η οποία αλλάζει άρδην, όταν ο άστεγος αντιδρά, τότε η δράση γίνεται 
αντίδραση η οποία μεταβάλλεται στο τέλος. Είναι επιλογή του σκηνοθέτη η ταινία 
να έχει πολλούς συμβολισμούς ώστε ο θεατής να προβληματιστεί. Το νόημα δεν 
δίδεται ως έτοιμη τροφή αλλά απαιτεί σκέψη. 
 
3. Η εφαρμογή της διδακτικής πρακτικής  
3.1. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, σκοποί 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι κοινά σε όλο το διδακτικό σενάριο και 
ακολουθείται το Π.Σ. ως εξής: Να μπορούν οι μαθητές να ερμηνεύουν τον τρόπο με 
τον οποίο παριστάνεται το κακό σε έργα τέχνης και να διευρύνουν τις θεωρήσεις 
τους (Π.Σ., 2017: 124). Στους σκοπούς του διδακτικού βήματος ακολουθούνται τα 
τρία κριτήρια του οπτικοακουστικού γραμματισμού: θέαση, κριτικός στοχασμός και 
παραγωγή. Πιο συγκεκριμένα οι σκοποί αναφέρονται στο να μπορούν οι μαθητές 
να: 
 Αντιλαμβάνονται το κοινωνικό πρόβλημα ως οδύνη μέσα από παραδείγματα της 
σύγχρονης εποχής. 
 Εκφράζουν τα συναισθήματά τους και τις σκέψεις τους παρακολουθώντας τη 
βαθυστόχαστη ταινία Casus Belli. 
 Διερευνούν το νόημα και τα συμβολικά στοιχεία της ταινίας συγκρίνοντας τις 
απόψεις τους με τις απόψεις του σκηνοθέτη. 
 Σχολιάζουν την τεχνοτροπία της ταινίας και να πάρουν ερεθίσματα για 
μελλοντικές παραγωγές. 
 
3.2. Διδακτικές ενέργειες 
Προβάλλεται η Εικόνα 1 στους μαθητές οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε ομάδες τον 
τεσσάρων μελών. Τους ζητείτε να σχολιάσουν τι νομίζουν ότι βλέπουν και τι στην 
πραγματικότητα είναι αυτό που βλέπουν. 3΄ λεπτά.  
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Σκίτσο το οποίο παρουσιάζει την 
κοινωνική ανισότητα μεταξύ πλούσιων 
και φτωχών. Θέματα Χριστιανικής 
Ηθικής : Γ΄ Λυκείου. Σελ. 60. 
 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/sh
ow.php/DSGL-C134/152/1091,4007/.  
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 1. (Μπέγζος & Παπαθανασίου, 2015: 60). 
 
Προβάλλεται ο ορισμός του κοινωνικού προβλήματος. 2΄ λεπτά. 
 
          «Το κοινωνικό πρόβλημα είναι το ζήτημα της δίκαιης κατανομής των 
    υλικών αγαθών και των μέσων παραγωγής, καθώς και της δυνατότητας του κάθε 
                ανθρώπου να απολαμβάνει τα υλικά αγαθά με ασφάλεια και ειρήνη».   
 
Εικόνα 2. (Μπέγζος & Παπαθανασίου, 2015: 58). 
Ορίζεται με αφήγηση από τον εκπαιδευτικό ο τίτλος της ταινίας «Casus Belli» 
ως αιτία ή αφορμή πολέμου. 1΄ λεπτό. 
Προβάλλεται η ταινία «Casus Belli». https://youtu.be/w6eYoRIUVKg. Επειδή η 
πλοκή είναι αργή επιτρέπουμε στους μαθητές κατά τη διάρκεια της προβολής να 
εκφράζονται. 11΄ λεπτά.   
Αμέσως μετά την προβολή δίδεται χρόνος στους μαθητές σε ολομέλεια να 
εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις οι οποίες προέκυψαν από τη θέαση της 
ταινίας. 3΄ λεπτά. 
Επεξεργάζονται σε ομάδες το παρακάτω φύλλο εργασίας με στόχο την 
ερμηνεία της ταινίας. Ανακοινώνουν τα αποτελέσματα. 8΄ λεπτά. 
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Φύλλο εργασίας 1 (κοινό για όλες τις ομάδες)  
Αφού θυμηθείτε τις παρακάτω  συγκεκριμένες σκηνές της ταινίας, να 
διατυπώσετε μία σύντομη ερμηνεία των σκηνών αυτών. Τι πιστεύετε ότι 
συμβολίζουν;  
 
Το καροτσάκι 
 
 
 
 
 
 Οι ουρές 
 
 
 
 
 
 
Ο άστεγος 
 
 
 
 
 
                  
Το ντόμινο 
 
 
  
 
 
Το τέλος της ταινίας 
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Έπειτα συγκρίνουν τις απαντήσεις τους με τις απόψεις του σκηνοθέτη, γίνεται 
ανατροφοδότηση των σκέψεών τους. Χρησιμοποιούν το παρακάτω φύλλο εργασία 
ή την εφαρμογή του Open-Sankore για να αποκρύπτουμε τις απόψεις του 
σκηνοθέτη με το ίδιο περιεχόμενο. 7΄ λεπτά. 
 
Φύλλο εργασίας 2 (κοινό για όλες τις ομάδες) 
Να συγκρίνετε τις προηγούμενες απαντήσεις σας με τις απόψεις του 
σκηνοθέτη για την ταινία.   
 
 
  Το καροτσάκι 
 
                                                                           
      
 Οι ουρές              
 
 
 
 
                                                     
Ο άστεγος 
 
 
                
Το ντόμινο 
 
 
 
 
    
 
 
Το τέλος της ταινίας 
 
 
 
«Σε συνθήκες ευημερίας, όλοι έχουν έναν 
καθωσπρεπισμό, μια μάσκα. […] Μπροστά 
όμως στο ένστικτο της επιβίωσης, ο 
καθωσπρέπει πολιτισμός αυτόματα 
καταρρέει» (Ρούτση, 2010).    
«Ήθελα να δείξω ότι όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι στις ουρές συνδέονται μεταξύ 
τους. Όλοι συνδεόμαστε, αν πέσει ένας, θα 
πέσουμε όλοι. Κανείς δε θα σωθεί.» 
(FLIX, 2012) 
«Όταν γυρίζαμε τη σκηνή με την ουρά των 
αστέγων που περίμεναν συσσίτιο, ένας 
πατέρας, Έλληνας, περίμενε στην ίδια ουρά 
με την κόρη του. Όταν αντιλήφθηκε ότι 
κάναμε γύρισμα, η απογοήτευση στο 
πρόσωπό του με σόκαρε. Βλέποντας αυτή τη 
σκηνή αντιλήφθηκα ότι η μυθοπλασία έχει 
γίνει πραγματικότητα» (Ζουμπουλάκης, 
2010). 
 «Η θεωρία του ντόμινο είναι βασική 
οικονομική θεωρία, η αλυσίδα του 
χρήματος, οι αγορές, τα χρηματιστήρια, 
πώς ο ένας επηρεάζει τον άλλον. Στην 
ταινία βέβαια δεν πρόκειται για άσκηση 
εμπιστοσύνης, αλλά για κατάρρευση». 
(Ρούτση, 2010) 
 
 (Ο άστεγος) «Κοιτάζει αριστερά, δεξιά, 
κατευθείαν στην κάμερα, σα να κοιτάζει 
εμάς. Υπάρχουν πολλές πιθανές 
ερμηνείες: θα μας καταδιώξει; Θα μας 
φάει; Αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, 
αναγνωρίζουμε τους φίλους μας στους 
ανθρώπους που στέκονται στις ουρές. 
Είμαστε κι εμείς μέρος τους. Στο τέλος το 
καροτσάκι μοιάζει να κατευθύνεται προς 
το κοινό της ταινίας» (Ρούτση, 2010). 
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Η τελευταία διδακτική ενέργεια πριν την αξιολόγηση εξετάζει την τεχνοτροπία 
της ταινίας και την άποψη των μαθητών. Κατευθυνόμενος διάλογος με τις εξής 
ερωτήσεις:  5΄  λεπτά. 
 Πρέπει μια μικρού μήκους ταινία να έχει δυνατό σενάριο; 
 Η αργή πλοκή ενίσχυσε τα συμβολικά και βαθυστόχαστα σημεία του 
σεναρίου; 
 Η ταινία αφήνει αναπάντητα ερωτήματα και βάζει τον θεατή να σκεφτεί; 
 Θεωρείτε την ταινία μια φτηνή παραγωγή η οποία έγινε σε χρόνο ρεκόρ; 
 Θα θέλατε στο μέλλον να ασχοληθείτε ως παραγωγοί μιας ταινίας και με ποιο 
θέμα; 
 
3.3. Αξιολόγηση  
Αναστοχασμός: Οι μαθητές απαντούν στα τετράδιά τους στην εξής ερώτηση: 
Συμφωνείτε και γιατί με τον τίτλο που έδωσε ο σκηνοθέτης στην ταινία «Casus Belli»; 
Να συγκρίνετε την απάντησή σας με την παρακάτω άποψη του Γιώργου Ζώη. 5΄ 
λεπτά. 
    
 
              «Casus Belli» 
 
 
 
Επιπλέον ο εκπαιδευτικός καταγράφει στο ημερολόγιο παρατηρήσεις στο μεν 
βιωματικό στάδιο, τον βαθμό έκφρασης των συναισθημάτων των μαθητών, τη 
συμμετοχή τους και την πρωτότυπη σκέψη. Στην ομαδοσυνεργασία, την 
ανταπόκριση των ομάδων, τη διερεύνηση του θέματος, την αλληλεγγύη και τη 
συνεργασία των μελών των ομάδων. Τέλος ως προς τον κριτικό στοχασμό, 
σημειώνεται η πρωτοτυπία και η προοδευτική αύξηση της κριτικής σκέψης. 
 
4. Συμπεράσματα   
Η διδακτική εφαρμογή είναι κυρίως μαθητοκεντρική καθώς ο παραδοσιακός ρόλος 
του εκπαιδευτικού μειώνεται. Οι μαθητές μαθαίνουν ευχάριστα, διερευνώντας και 
εκφράζοντας βιώματα. Επιπλέον αξιοποιούνται όλα τα πλεονεκτήματα της 
ομαδοσυνεργασίας και του οπτικοακουστικού γραμματισμού. Η ταινία «Casus Belli» 
βοηθάει στο να διευρύνουν οι μαθητές τον προβληματισμό τους  γύρω από το 
κοινωνικό πρόβλημα. Επίσης ταιριάζει στον ψυχισμό των εφήβων με την έντονη 
κοινωνική της διάστασή της. Η εφαρμογή απευθύνεται κυρίως σε μαθητές πόλεων 
και αστικών κέντρων, οι οποίοι παρουσιάζουν μεγαλύτερη πολιτικοποίηση. Στο 
Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου Κρήτης η παρούσα διδακτική πρακτική 
προκάλεσε εντύπωση στους μαθητές χάρη στην ερμηνεία που έγινε πάνω στα 
«Πιστεύω ότι η πείνα είναι 
αιτία κι αφορμή πολέμου. 
Στην κρίση βγαίνουν πιο 
πρωτόγονα και ζωώδη 
ένστικτα» (Ρούτση, 2010). 
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συμβολικά στοιχεία της ταινίας. Ευχαριστώ πολύ. 
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